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DEVLETKONUKEVİ'NDE — Süleyman Demirel, dün akşam Devlet Konukevi'nde Bayar'ın kızı Ni­
lüfer Gürsoy'u ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. DemireHn ziyaretine eşi Nazmiye Demirel, 
Aydın Menderes ve AP'li eski parlamenterler de katıldı. (Fotoğraf: a.a.)
Demirel protokol tanımadı
cenazesi eskilerle yenileri buluşturdu
CANAN GEDİK_________
ANKARA — Çok değil, bundan 
25 yıl önce, Türkiye’nin 3. Cumhur­
başkanı Celal Bayar ölecek, bayra­
ğa sarılı tabutu TBMM’ye getirile­
cek, kendisi için devlet töreni düzen­
lenecek diye düşünülebilir miydi?
Türkiye tam bir çelişkiler, garip­
likler ülkesi...
Bayar’ın Mecliste katafalka konu­
lan cenazesi önünde saygı geçidinde 
bulunan eski ve yeni politikacıların, 
sade vatandaşların kafalarında hep 
bu sorular yankılanıyordu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ta­
rihinden de uzun yaşamında Kurtu­
luş Savaşından idamlı yargılamala­
ra, hapislere, cumhurbaşkanlığına, 
parti liderliğine kadar uzanan renk­
li yaşamım noktalayan “ 100 yıllık çı- 
nar’Tn naaşı başında bu kez general­
ler nöbet tutuyordu.
Yaşamı boyunca sağın tartışılmaz 
lideri ve danışmanlığım sürdüren Ba- 
yar’ın cenazesi, 25 yıl sonra politik 
bir gösteriye dönüşüyor; yasaklı ya­
saksız yüzlerce politikacıya 12 Eylül 
1980’den sonra yeniden Meclis ka­
pılarını açıyordu.
Celal Bayar’ın TBMM Şeref Sa­
lonu girişinde hazırlanan katafalka 
konulan cenazesi sadece kuruculuğu­
nu yaptığı DP’nin mirasçısı A P’nin 
yasaklı politikacılarına değil, siyasi 
halefi İnönü’nün partisinin yasaklı 
lideri Bülent Ecevit’e de 12 Eylül’- 
den bu yana ilk kez Meclis kapıları­
nı açmaya yetiyordu.
Bayar’ın cenazesi AP ve DP’nin 
yasaklı kadrolannın Mecliste tam bir 
gövde gösterisine yol açarken Dışiş­
leri görevlilerince hazırlanan proto­
kol altüst oluyordu.
Bayar için devlet töreni yapılaca­
ğının açıklanmasından bu yana Gü­
niz sokakta hummalı bir çalışma yü­
rütülüyordu. Süleyman Demirel, 
AP’deki yakın çalışma arkadaşlarıy­
la protokol listeleri hazırlıyor, yasak­
lıların ve DYP milletvekilleri ile yö­
neticilerin Güniz sokaktan Meclise 
nasıl gelecekleri ince ayrıntılarına ka­
dar planlanıyordu. Sabahın erken sa­
atlerinde Güniz sokak tam bir ana 
baba günü yaşıyordu. AP’nin yasaklı 
politikacıları Demirel’in evinde top­
lanıyorlar, birbirlerine başsağlığı di­
liyorlardı. Muhammet Kelleci, İsmet 
Sezgin, Ahmet Çakmak, Ekrem 
Ceyhun, Ali Naili Erdem, Nahit 
Menteşe, İhsan Sabri Çağlayangil, 
Yiğit Köker, Ali Şevki Erek, İsmail 
Hakkı Köylüoğlu, Faik Türün, Ba- 
yar’ın cenazesi için Demirel’in evin­
de toplanan yasaklıların küçük bir 
bölümüydü.
Demirel ve ekibi saat 10.45’te ha­
zırladıkları protokole uyarak, oto­
mobillerle TBMM önüne gelip bura­
da toplanan DYP’lilerle buluşuyor­
lardı. Kalabalığı gören halkın da ka­
tılışı ile sayıları 500’ü geçen grup 
Meclis kapısından içeri girmek için 
bekliyordu.
Yıllardır DP’ye, daha sonra da 
A P’ye oy vermiş vatandaşlar, içeri 
girmek için Meclis kapısında tam bir 
gövde gösterisi sahneliyorlardı.
Meclis görevlileri tek tek kimlik 
kontrolü yapmayı izdiham nedeniy­
le başaramayınca Demirel ve kadro­
su ile birlikte kendisini içeri atan va­
tandaşlar Bayar’ın huzurunda saygı 
duruşunda bulunacakları için mut­
luydular.
Hazırlanan devlet protokolüne gö­
re eski başbakanlar, bakanlar kuru­
lundan önce Bayar için saygı duru­
şunda bulunacaklardı. Ancak Demi­
rel ve kalabalık AP kadrosu 
TBMM’ye girdiğinde protokol altüst 
oluyor, A P’liler ANAP’lılara karı­
şıyorlardı.
Süleyman Demirel, 12 Eylül’den 
sonra Cevdet Sunay için Mecliste dü-
İstanbul Haber Servisi — ANAP 
Kadıköy ilçe binasına yapılan saldı­
rı ile iİgili operasyonlar sürerken, 
gözaltına alman 40 kişinin sorguları 
tamamlandı. Sorguları yapılanlardan 
bazıları serbest bırakılırken, kuşku­
ların üzerinde yoğunlaştığı bazı ki­
şiler, ikinci kez sorguya çekildi. Sor­
gulamada yıllık izinde olmasına kar­
şın İstanbul Emniyet Müdürü Ünal 
Erkan da hazır bulundu. İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre saldırının asıl fa­
illerinin tamamına ulaşılamadığı, ya­
kalananlardan bazılarının saldırıya 
katılmış olabileceği öğrenildi.
İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, poli­
sin yoğun bir çalışma içinde olduğu­
nu ve halen 26 kişinin sorgulandığı­
nı söyledi. Güvenlik kuvvetlerinin el­
de edilen deliller doğrultusunda ope­
rasyonlarını dün de sürdürdüklerini 
ve belirli merkezlerde aramalar yap­
tıklarını söyledi. Ayaz, "Hedefe yak­
laşılıyor. Suçlular eninde sonunda ya­
kalanacak, kanundan kaçamayacak­
lardır” dedi.
SHP İstanbul İl Başkanı Haşan 
Fehmi Güneş, dün beraberinde İstan­
bul Milletvekili Tülay Öney olduğu
zenlenen törene katılmıştı. Demirel 
bu kez Cevdet Sunay’ın tabutu üze­
rine de örtülen kenarları sim işli at­
las bayrakla sanlı Celal Bayar’a saygı 
duruşunda bulunmak için ikinci kez 
Meclise ayak basıyordu. Lacivert ta­
kım elbiseler içindeki fötr şapkalı, 
simsiyah gözlüklü Demirel üzgündü.
Demirel, katafalkın önüne girer­
ken şapkasını ve gözlüklerini çıkarı­
yor, iki kez başını eğerek Bayar’ı se­
lamladıktan sonra, dudaklarının kı­
pırtısı görülecek biçimde dua 
okuyordu.
Eski başbakanlardan ve CHP li­
deri Bülent Ecevit ise 12 Eylül’den 
sonra ilk kez ancak tek başına Mec­
lise ayak basıyordu. Nitekim Ecevit, 
protokolde belirlenen yerde, yani Ba­
kanlar Kurulu üyelerinin önünde, 
yüksek yargı organları üyelerinin ar­
kasında geçmeden önce sırasını bek­
lerken ilk sorusu, "Bayrak meselesi 
halloldu mu?”  oluyor, Bayar’ın üze­
rine Türk bayrağı örtüldüğünü öğ­
renince de ‘‘İşte benim söylediğim gi­
bi, yasalarla gerçekler çelişkili 
oluyor” diyordu. A P’nin yıllardır 
milletvekilliğini yapmış, şimdi de 
DYP milletvekili olarak politikayı 
sürdüren İskender Cenap Ege, Bü­
lent Ecevit ile birlikte Bayar ailesine 
ve diğer politikacılara ilk başsağlığı 
dileyenler arasında yer alıyordu.
Ecevit, çevresini saran gazetecile­
re son gezilerini değerlendirirken, 
ANAP’a yönelik saldırı için “ İnşal­
lah sürmez bu tip olaylar. 1980 ön­
cesi seçimlerde de bu tip olaylar 
olmuştu” diyerek, provokasyon en­
dişesini dile getiriyordu. Ecevit, ayak 
üstü son gezileri için şu değerlendir­
meyi yapıyordu:
“ Halk artık rejimle geçim arasın­
daki bağlantıyı kurdu. Problemleri 
kim çözebilir, onun arayışı içinde. 
Mesele sırf iktidardan hoşnutsuzluk 
değil. Topluma kim ne verebilecek, 
bu konuda çok bilinçli bir bekleyiş 
ve merak var”
Süleyman Demirel politik bir de­
ğerlendirme yapmaktan, “ Ben cena­
ze için geldim, ben cenaze için 
buradayım” diyerek kaçınıyordu.
SHP Genel Başkanı Erdal İnönü 
ile aynı saatlerde protokolde yerini 
alan Başbakan Turgut ÖzaVın da ilk 
işi, diğer politikacıların yaptığı gibi, 
Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy ile da­
madı Ahmet Gürsoy ve ailesine baş­
sağlığı dilemek oluyordu. Özal ile 
İnönü, birbirlerine yakın yer aldık­
ları için el sıkışıyorlar, ancak Ecevit 
ile İnönü’nün karşılaşmaları müm­
kün olmuyordu.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren ol­
dukça üzgün görünüyordu. Cum­
hurbaşkanı Evren’in üzüntüsünün, 
Bayar’ın cenazesini karşılamak için 
Ankara’ya gelirken düşen helikop­
terde ölen yaveri Albay Cevat Erten 
nedeniyleydi. Bayar için saygı duru­
şunda bulunduktan sonra Başbakan 
Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Ev- 
ren’i makamında ziyaret ederek, ka­
za nedeniyle başsağlığı dileklerini ile­
tiyordu.
Süleyman Demirel ve beraberinde­
ki yasaklı kadroların Meclisteki göv­
de gösterisi ve ANAP’lıların arala­
rına karışarak protokolü delip 
ANAP’lılardan önce saygı duruşun­
da bulunmaları protokol görevlileri 
ile tartışmalarına yol açıyordu. Ece­
vit ile birlikte Bayar’ın huzurunda 
saygı duruşunda bulunması gereken 
Demirel, yabancı misyon şeflerinden 
hemen sonra YÖK Başkam İhsan 
Doğramacı'mn da önüne geçerek Ba- 
yar’ın huzuruna ulaşıyordu. Bu ara­
da, yasaklı A P’lilerin ANAP’hların 
arasına katılmaları, bazı milletvekil­
lerinin, özellikle de ANAP grup baş- 
kanvekili, Denıirel’in eski bakanı 
Haydar Özalp’i sinirlendiriyordu. 
Demirel saygı duruşunu tamamlayıp 
dışarı çıkarken ANAP grup başkan-
halde ANAP il merkezine giderek 
“geçmiş olsun” dileğinde bulundu. 
Güneş, olayı demokrasiye bir saldırı 
olarak gördüğünü söyledi ve “De­
mokrasi kurumlanmn başında siya­
si partileri görüyoruz. Bu nedenle bu 
saldırıyı ciddiye alıyor ve 
büyütüyoruz” dedi. Görüşmede 
ANAP ¡1 Başkanı Eymen Topbaş ile 
İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı 
da olayı ve gelişmeleri anlattılar. Da­
ha sonra bir süre seçimin önemi ve 
seçim konusunda söyleşildi.
DSP İstanbul İl Başkanı Mahmut 
Çılgın da Kadıköy ANAP ilçesine ya­
pılan saldırıyı kınadıklarını açıklaya­
rak “Seçim öncesinde Kadıköy 
ANAP ilçesine yapılan saldın anlam­
lıdır” dedi.
ö te  yandan a.a!nın haberine göre 
Bingöl’de ANAP’a ait seçim bürosu 
ve partililere ait dört işyeri saldırıya 
uğradı. Merkez Caddesindeki ANAP 
seçim bürosu, milletvekili adayı 
Mahmut Sönmez’in kuyumcu dük­
kânı ile ANAP milletvekili Hakkı 
Artukaslan’ın kardeşine ait lastik ba­
yi ve berber dükkânına önceki gün 
yapılan saldırıda taş ve sopalarla 
camlar kırıldı.
vekili Pertev Aşçıoğlu ve ANAP mil­
letvekilleri Sabri Araş, İlhaıni Kö­
sem, Oğan Soysal’m protokpl görev­
lilerine, “ Bir cenazeyi siyasi istismar 
vesilesi yapıyorlar. Buna engel olun” 
diye çıkıştıkları izleniyordu. Demi­
rel, olaylı saygı duruşundan sonra 
Yiğit Köker ve Şinasi Osma ile bir­
likte arabasına binerek Güniz soka­
ğın yolunu tutuyordu.
Meclis görevlilerinin sıkı kontro­
lünden sıyrılıp protokolü delerek Ba- 
yar’ın huzuruna ulaşma başarısı gös­
teren sade vatandaşlar da oluyordu. 
DP üyesi olduğunu söyleyen Abdul­
lah Boyacıoğlu bu şanslılardan biriy­
di. Boyacıoğlu AP’nin parlamenter­
leri arasında Bayar’ın naaşı önünde 
saygı duruşunda bulunurken kendi­
ni tutamayarak yüksek sesle bağır­
maya başlıyordu.
Boyacıoğlu görevliler tarafından 
susturulup dışarı çıkarıldığında ha­
la nutkunu sürdürüyordu:
“ Ben Menderes ve Demirel’in aşı­
ğıyım. Ben vatandaşım. Bırakın son 
görevimi yapayım”
Bayar’ın
(flaştarafı 1. Sayfada)
10.00’da TBMM’ye getirildi.
Bayar için Mecliste düzenlenen tö­
rene ilk önce Milli Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk ile Bayar’ın kızı Ni­
lüfer Gürsoy, damadı Ahmet Gür­
soy ve ailesi geldiler.
Bayar’ın cenaze törenini düzenle­
mekle görevlendirilen Milli Savunma 
Bakam Zeki Yavuztürk ile Bayar’ın 
ailesi şeref kapısı önünde yerlerini al­
dılar. Bayar’ın cenazesi Meclise gel­
meden önce eski AP milletvekili ve 
DYP’nin Aydın Milletvekili İskender 
Cenap Ege, ANAP Grup Başkan 
Vekilleri Pertev Aşçıoğlu ile Haydar 
Özalp Gürsoy’a başsağlığı dileğinde 
bulunan ilk üyeler oldular.
Daha sonra TBMM’de Necmettin 
Karaduman da, şeref kapısı önüne 
gelerek Bayar ailesine başsağlığı di­
ledi.
Bayar’ın Türk bayrağına sarılı ta­
butu saat tam 10.00’da şeref kapısı 
önüne getirildi. Bayar’ın naaşı daha 
sonra askerler tarafından askeri 
araçtan indirilerek şeref salonu giri­
şinde kurulan katafalka konuldu.
Saygı geçişinin başlayacağı saat 
10.30’a kadar Bakanlar Kurulu üye­
leri, parlamenterler, askeri ve mül­
ki erkân, yabancı misyon şefleri, 
protokoldeki yerlerini almaya başla­
dılar. Saat 10.30’a yaklaşırken, Baş­
bakan Turgut Özal beraberinde Baş­
bakan Yardımcısı Kaya Erdem ve 
Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ile bir­
likte Meclise gelerek, Bayar ailesine 
başsağlığı diledi. Aynı anda SHP Ge­
nel Başkanı Erdal İnönü de Meclise 
gelerek, Özal ile el sıkıştı ve Bayar 
ailesine başsağlığı dileklerinde 
bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri 
de protokoldeki yerlerini aldılar. 
Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Ne­
jat Tümer’in saygı geçişi başlamadan 
önce Özal ile çok kısa bir görüşme 
yaptığı izlendi.
Protokolün yerini almasından 
sonra Cumhurbaşbanı Kenan Evren 
de Meclise gelerek, Bayar ailesi ile 
tek tek el sıkıştı ve başsağlığı diledi.
Bayar’ın naaşı, katafalka konul­
duktan hemen sonra eski Cumhur­
başkanlarından Cevdet Sunay’m da 
tabutu üzerine örtülen uçları sim iş­
lemeli Türk bayrağı sarıldı. Bu ara­
da katafalkın çevresine Cumhurbaş­
kanı, TBMM Başkanı, Türk Silahlı 
Kuvvetleri adına Genelkurmay Baş­
kanı, Başbakan, Cumhurbaşkanlığı 
Konseyi üyeleri, Bayar’ın ailesi ve si­
yasi parti grupları adına gönderilen 
çeleııkler dizildi. Çelenklerin konul­
masını izleyen dakikalarda ihtiram 
duruşu için askerler yerlerini aldılar. 
Bayar’ın naaşı başında I5’er dakika­
lık aralarla ikişer korgeneral de nö­
bet tuttu.
İlk nöbeti Korgeneral Mahmut 
Önder ile Korgeneral Mustafa Katır-
cıoğlıı üstlenirken, ikinci sırada Kor­
general Kagıp Çiçek ile Koramiral 
Işık Biren nöbet tuttular.
Saat tam 10.30’da saygı geçişine 
başlandı. Önce Bayar’ın kızı Nilüfer 
Gürsoy ile damadı ve aile efradı, he­
men sonra Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren, Başbakan Turgut özal, Cum­
hurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Ge­
nelkurmay Başkanı Örgeneral Nec­
det Üruğ sırayla katafalkın önüne ge­
lerek saygı duruşunda bulundular. 
Saat 11.00’e yaklaşırken kapatılan 
CHP lideri ve eski başbakanlardan 
Bülent Ecevit tek başına Meclise gel­
di. Geçiş törenine 11.00’e kadar ara 
verildiği için Ecevit dışarda gazete­
cilerle ve bazı parlamenterlerle soh­
bet etti.
Bülent Ecevit’in ilk sözü, “ Bayrak 
meselesi halloldu mu?” biçimindey­
di. Ecevit, çevredekilerin Bayar’ın ta­
butunun Türk bayrağına sarılı oldu­
ğunu hatırlatmaları üzerine, “ İşte 
benim söylediğim gibi, yasalarla ger­
çekler arasında çelişki oluyor” dedi. 
Ecevit, son gezileriyle ilgili gazeteci­
lerle kısa bir sohbetten sonra, “ Ben 
cenaze töreni için geldim” diyerek, 
yüksek yargı organı temsilcilerinin 
hemen ardından şeref salonuna gir­
di ve Bayar için saygı duruşunda 
bulundu.
Ecevit'iıı hemen ardından Kaya 
Erdem ile Bakanlar Kurulu üyeleri, 
Kuvvet Komutanları ve yabancı mis­
yon şefleri Bayar için saygı duruşun­
da bulundular.
Dün saat 11.00’de Güniz sokak­
taki evinde, Bayar’ın cenaze töreni­
ne katılmak üzere kapatılan A P’nin 
yasaklı milletvekilleri ve bakanları ile 
bir araya gelen Süleyman Demirel, 
basın mensuplarının sorularını ya­
nıtladı.
Demirel’e sorular ve yanıtları 
şöyle:
— Seçim için tahmin yapar 
mısınız?
DEMİREL— Şimdiden bir tah­
min yapamam. Şehirlerin durumu 
ayın 20’sinden sonra belli olur.
— Geziye çıkacak mısınız?
DEMİREL— Samsun’a gidece­
ğim 1 yıl önceden belliydi. Zongul­
dak’a, İzmir ve Manisa’ya da gide­
ceğim. Diğer iller şartlara bağlı.
— Anıtkabir’e Bayar’ın gömülme- 
mesi konusunda ne diyorsunuz?
DEMİREL— Hükümet istiyor 
mu, istemiyor mu, önce bu önemli. 
Kanun, mesele değil. Oraya gömül­
mesini hükümet istiyor mu istemiyor 
mu? Ben 1973’ten beri düşünüyo­
rum. Hükümet mi istemiyor başka­
ları mı istemiyor? Bunlar tartışılın­
ca, 12 Eylül öncesine döneriz deni­
yor.Böyle olursa 12 Eylül’ü de es­
kitiriz
Demirel saat 11.15’de İsmet İnö­
nü meydanında daha önce DYP ge­
nel merkezinde toplandıktan sonra 
buraya gelen DYP’li yönetici ve par­
lamenterlerle buluşarak TBMM’ye 
gitti. Bu sırada Meclis kavşağında 
trafik altüst oldu.
Demirel ile birlikte çok sayıda es­
ki AP ve D P’li parlamenter ile bir­
likte bazı vatandaşların da protokola 
rağmen Meclise geldikleri izlendi.
Demirel, Bakanlar Kurulundan he­
men önce saygı duruşunda bulunma­
sı gerekirken yabancı misyon şefle­
rinin ardından şeref salonuna girdi. 
Eski A P’liler ile ANAP milletvekil­
leri birbirlerine karıştılar. Demirel, 
Bayar’ı iki kez başını eğerek selam­
ladı ve saygı duruşu sırasında da du­
daklarını kıpırdatarak dua okudu. 
YÖK Başkanı İhsan Doğrumacı’nın 
hemen ardından çok sayıda AP mil­
letvekili ANAP'lıların önüne geçe­
rek, TBMM Başkanlık Divanı üye­
lerinden önce saygı duruşunda bu­
lundular.
Eski DP üyesi olduğunu söyleyen 
Abdullah Boyacıoğlu adındaki bir 
vatandaş saygı duruşunda bulunur­
ken kendisini tutamayarak nutuk at­
tı. Boyacıoğlu, “ Sen boğazları kur­
tardın, vatanı kurdardın. Allah rah­
met eylesin. Biz ki sana layık olama­
dık. Seni Yassıada’ya gönderdik. Al­
lah rahmet eylesin” diye bağırırken
protokol görevlileri müdahele ettiler 
ve Boyacıoğlu’nu dışarı çıkarttılar.
Bu arada, gömleğinin kolları kıv- 
rılı ve elinde çantayla gelenler saygı 
duruşunda bulunurken, dua okuyan­
lar da dikkati çekti.
Saygı geçişini naklen veren televiz­
yon, Ecevit’i 15 saniye kadar görün­
tüye getirirken, Demirel’in ekrandaki 
görüntüsü bir dakikayı buldu.
Demirel saygı duruşundan hemen 
sonra “ Biz cenaze için buradayız” 
diyerek gazetecilerin sorularım yanıt­
lamadı. Protokola dahil zevat, say­
gı duruşunu tamaladıktan sonra 
TBMM’den ayrıldılar.
Protokolda yer alan kişilerden 
sonra, çok sayıda vatandaş dün Ba- 
yar’m naaşının yer aldığı katafalkın 
önünden saygı geçişinde bulundular. 
Saat 14.30’da başlayan saygı geçişi, 
gece Saat 24.00’e değin sürdü.
B ayar’ın naaşı bugün saat 
09.00’da top arabasına konacak. Sa­
at 10.20’de cenaze törenine katılacak 
olanlar TBMM’nin şeref kapısı 
önünde yerlerini alacaklar. Burada 
yapılacak törenden sonra, Bayar’ın 
naaşının konulduğu top arabası 
Harp Okulu öğrencileri tarafından 
çekilerek, Dikmen Caddesi ve İçiş­
leri Bakanlığı yoluyla Kızılay’a çıka­
rılacak, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
üzerinden Maltepe Camii’ne getirile­
cek. Kılınacak cenaze namazından 
sonra, saygı duruşunda bulunulacak. 
Bayar’ın naaşı defnedilmek üzere as­
keri bir uçakla Bursa’nın Umurbey 
ilçesine gönderilecek. Demirel 
akşam da Devlet Konukevi’nde Ba- 
yar’m kızı Nilüfer Gürsoy’u ziyaret 
etti ve başsağlığı dileğinde bulundu. 
Demirel ve eşi Nazmiye Demirel sa­
at 18.05’te beraberinde aralarında 
A P’li eski parlamenterlerden İhsan 
Sabri Çağlayangil, İsmet Sezgin, Na-
Dış Haberler Servisi — ABD’nin
en ciddi gazetelerinden olan ve genel­
likle iş çevrelerinin görüşlerini yan­
sıtmakla tanınan “The Wall Street 
Journal” gazetesinde yer alan İstan­
bul çıkışlı haber-yorumda, Bülent 
Ecevit’in 1 mayısta yaptığı konuşma­
dan ötürü mahkemeye verilmesinin, 
“Türkiye'nin demokrasiye yavaş dö­
nüşünde hassas bir aşamayı” oluştur­
duğu belirtildi.
Yazıda, Ecevit’in mahkûm olma­
sının, ülkede liberalleşme eğilimini 
tersine çevireceği, Turgut Özal hükü­
metinin meşruluğuna gölge düşüre­
ceği ve Türkiye’nin Avrupa ile düzel­
mekte olan ilişkilerini olumsuz yön­
de etkileyeceği kaydedildi.
The Wall Street Journal’daki yazı 
özetle şöyle devam ediyor:
“Ecevit’in mahkûm olmak yerine 
beraat etmesi ise Türkiye’nin politik 
yaşamını değiştirebilecektir. 
1980-1983 döneminde başta bulunan 
askeri yönetim tarafından konan si­
yasal yasakların geçerliliği gündeme
iktidar mücadelesi yapmak için ön­
lerinde yollar açılacaktır. Siyasal göz-
Ecevit beşinci 
kez ifade verdi
ANKARA, (ANKA) — Ka­
patılan CHP’nin son Genel Baş­
kanı ve eski başbakanlardan Bü­
lent Ecevit, hakkında açılan üç 
ayrı soruşturma nedeniyle Anka­
ra Cumhuriyet Savcılığı’nda ifa­
de verdi.
Ecevit’in ifadesinin, haftalık 
bir dergide yer alan yazısı ile İz­
mir’in Bornova ilçesi ve Anka­
ra’nın Çamlıdere ilçesinde yap­
tığı konuşmalar nedeniyle açılan 
soruşturmaları yürüten cumhu­
riyet savcılıklarının talimatları 
uyarınca alındığı bildirildi.
Bülent Ecevit’in ifadesi, An­
kara Basın Savcısı Hayri Tayhan 
tarafından alındı. Savcılığa, be­
raberinde DSP MKYK üyesi ve 
avukatı Haşan Bıyıklı ile birlik­
te gelen Ecevit’in ifadesi bir sa-' 
at 50 dakika sürdü. Soruştur­
maların, Siyasi Partileı \ asası’- 
nin 119 ve geçici 1. maddelerine 
aykırı davrandığı iddiasıyla açıl­
dığı bildirildi.
Ecevit hakkında Nokta Dergi- 
si’ne verdiği demeçten dolayı Şiş­
li, kahve konuşmaları nedeniyle 
Bornova ve Ankara cumhuriyet 
savcılıklarınca açılan soruştur­
malar sürüyor. Ecevit hakkında 
daha önce de 2 kez DSP toplan­
tılarında konuştuğu gerekçesiy­
le soruşturma açılmıştı,
tılt Menteşe, Sadettin Bilgiç, Ekrem 
Ceyhun, Turgut Toker, Halil Başol, 
Münif tslamoğlu ve Aydın Mende­
res olduğu halde Gürsoyların kaldık­
ları odaya çıktılar. Demirel burada 
5 dakika oturduktan sonra başsağ­
lığı dileğini yineledi ve Bayar’ın da­
madı Ahmet Gürsoy’a akşam Umur- 
bey’e hareket edeceğini belirterek, 
“ Arkadaşlarımla birlikte görev yap­
maya hazırım” dedi.
Süleyman Demirel ve yakın arka­
daşları bugün Ankara’da düzenlene­
cek olan devlet töreninden sonra 
Umurbey’e gidecekler. Demirel’in 
bugün saat 15.00’te karayolu ile An­
kara’dan yola çıkacağı ve İnegöl gi­
rişinde karşılanacağı bildirildi. Bur­
sa muhabirimizin haberine göre De­
mirel geceyi Kırcı Oteii’nde geçirdik­
ten sonra sabah erken saatlerde 
Umurbey’e hareket edecek. HDP 
Genel Başkanı Mehmet Yazar da de­
fin törenine katılmak üzere bugün 
Umurbey’e gidecek. Yazar Ankara’­
daki törenden sonra beraberinde par-. 
ti yetkilileri ve milletvekillerinden 
oluşan 15 arabalık bir konvoy ile 
Bursa’ya gidecek. HDP heyeti Ba- 
yar’m naaşının toprağa verilmesin­
den sonra Ankara’ya dönecek.
Umurbey’de ise hazırlıklar sürü­
yor. Bir şantiye görünümünde olan 
Umurbey’de ilk aşamada 4 ev yıkıl­
dı ve kasabaya giriş yolu genişletil- - 
di, ardından yıkılan tek genel tuva­
letin yenisi yapıldı. Bursa Vali Vekili 
Mansur Özlüer dün yapılan çalışma­
ları yerinde izledi ve yetkililerden bil­
gi aldı. Gemlik’te bulunan Mermo- 
san adlı şirkete dün sabah Umurbey ; 
Belediyesi tarafından mezar mermeri 
ısmarlandı. Şirket yetkilileri mermer- ’ 
lerin 150-200 bin lira dolayında ola­
cağını açıkladılar.
Bu arada Bayar’ın mezarının ka­
zılmasına da dün başlandı. Bayındır­
lık Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü’- 
nde görevli yüksek mimar Yıldız 
Çağlı dün Bayar’ın toprağa verileceği 
vakıf bahçesinde son incelemesini ya­
parken, mezarın bahçede belirlenen 
300 metrekare alana yapılacağını ve 
mezarın 1.5 x 2.5 metre ebatlarında 
olacağını bildirdi. Çağlı Bayar’ın 
özel olarak hazırlanmış “ sanduka” ; 
ile toprağa verileceğini sözlerine 
ekledi.
Bayar’ın cenaze töreni nedeniyle 
Bursa’daki tüm çiçekçilerde büyük 
faaliyet göze çarpıyor. Çiçekçiler son 
yılların en büyük işini yapacakları­
nı ve bu nedenle çelenk iskeleti ile çi­
çek stoku yaptıklarım belirttiler. 
TOMBUŞ’UN YASA ÖNERİSİ
ANAP Çorum Milletvekili İhsan 
Tombuş, bir yasa önerisi hazırlaya­
rak Celal Bayar’ın Anıtkabir’e gö­
mülmesini istedi.
Tombuş’un devlet mezarlığı hak- 
kındaki yasayı değiştiren önerisi, 
Anıtkabir’de Atatürk’ün ve yakın si­
lah arkadaşı İsmet İnönü’nün kabir­
lerinin yanı sıra, Celal Bayar’ın da 
gömülmesini öngörüyor. Yasa önerisi 
Anıtkabir alanı içine başka kimsenini 
defnedilmeyeceğini de hükme 
bağlıyor.
Tombuş’un önerisi ANAP grubun­
da benimsenirse TBMM başkanlığı­
na sunulacak.
lemciler, Ecevit’in beraat edeceğini 
tahmin ediyorlar. Ecevit de böyle bir 
sonuç bekliyormuş gibi davranıyor.
Ecevit, Türkiye'de siyasal yaşama 
konan yasaklara meydan okuyarak, 
ülkenin önde gelen sol kanat muha­
lefet lideri olarak sivrilmektedir. Si­
yasal gözlemcilere göre Ecevit ister­
se kendi partisi ile, ülkenin ikinci bü­
yük partisi olan Sosyaldemokra! 
Halkçı Parti’nin birleşmesini kolay­
laştırabilir.
Bazı siyasal gözlemcilere göre ise, 
Başbakan Özal, yargılanmayı Ecevit’i 
tekrar diriltmek için bilinçli bir şekil­
de kullanıyor. Özal bu şekilde, sol oy­
lan bölüp, 28 eylüldeki seçimleri ka­
zanmayı tasarlıyor.
Temmuzda yapılan bir nabız yok­
lamasına göre, SHP Meclisteki 11 
sandalyenin 6'sını, ANAP ise sade­
ce 5'ini kazanacak. Böyle bir sonuç 
Özal için ağır bir darbe oluşturur.
Demokratik Sol Parti, SHP'den 
önemli miktarda oy kaptığı takdir­
de, ANAP 28 eylülde parlak bir za­
fer kazanabilir.
Öte yandan bazı Türkler ve Batı 
AvrupalIlar Ecevit’in yargılanmasını, 
Turgut Özal’ın iplerinin aslında or­
dunun elinde olduğu şeklinde yorum­
luyorlar.
Özal, 1983 seçimlerinde yaptığı re­
form vaatlerine rağmen, anayasayı li­
beralleştirmek konusunda isteksiz 
davranmış ve sendikalar, öğrenciler 
ve öğretim üyelerine konan siyasal kı­
sıtlamaları kaldırmaya yanaşmamış­
tır.”
DSP’den 
Güneydoğu 
için uyan
ANKARA (ANKA) — DSP, 
ulusal birliği ve ülke bütünlüğü­
nü sarsmak için tertiplere, kış- | 
kırtmalara başvuran dış güçlere 
karşı önlemler alınırken hiçbir 
bölgenin halkına kuşkuyla bak­
mamak ve rahatsızlık vermemek 
gerektiğini belirtti. DSP adına 
radyo ve TV’de yapılan açıkla- ! 
mada, “ Atatürk devriminin mil­
liyetçilik anlayışına göre ırk. 
mezhep, in \eya dil ayrımı göze­
tilmeksizin bütiiıı Türkiye 
Cumhuriyeti yurttaşları Türk 
ulusunun öz unsurlarıdır” denil­
di.
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Çorum ANAP milletvekili İhsan Tombuş, bir yasa önergesi 
hazırlayarak Celal Bayar’ın Anıtkabir’e gömülmesini istedi. 
¡Umurbey’de defin hazırlıkları sürüyor. Bir şantiye görünümünde 
olan kasabada 4 ev yıkıldı, giriş yolu genişletildi, yıkılan tek genel 
tuvaletin yenisi yapıldı.
The Wall Street Journal:
Ecevit’in yargılanması 
Türkiye’de demokrasiye 
geçişte hassas aşama
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